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  كلية احلقوق و العلوم السياسية -"أ " أستاذ مساعد 




على الرغم من أن حریة تكوین األحزاب السیاسیة من الحریات التي یكفلها الدستور الجزائري بصریح      
المتضمن التعدیل الدستوري، إال أن ممارستها تتطلب استیفاء جملة من الشروط  16/01من القانون  52المادة 
  . لةواإلجراءات نظرا لما تشكله هذه الحریة من خطر على النظام العام في الدو 




     Bien que la liberté de former des partis est parmi les libertés garanties par la 
constitution algérienne, explicitement l'article 52 de la loi 16/01 contenant 
l'amendement constitutionnel, mais la pratique exige un certain nombre de 
conditions et procédures en raison de la menace que constitue cette liberté a l'ordre 
public de l'état. 
     Et nous allons essayer à travers cet article d'illustrer la gravité de ces conditions 
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 :مقدمة   
الدستور  ان السياسية1إذا حزاب س تأس ن املواطن ة حر ع صراحة أكد قد
قيد أو شرط دون ا و ت ة حر ع ال ذالك إن إال ا، إل نتماء   .2و
ات ر ا من واحدة أي ممارسة لتنظيم يصدر الذي للقانون يجوز ال انھ اعتبار وع
مضمو من ا يفرغ أو ة ر ا ذه يصادر أن ة ةالدستور ر ا الن وذالك ا، تنظيم ستار تحت ا
صل حساب ع ناء ست التوسع يجوز وال ا، عل يرد ناء است إال التقييد وما   .صل
رقم ديد ا زائري ا حزاب قانون حاول وقد سابقھ12/04ذا غرار 97/09ع
عن حلھ غاية إ سھ تأس ظة من السيا زب ا القانونية،مسايرة ام ح من ترسانة ق فياطر
التنظيمي ا إطار السياسية حزاب س تأس وإجراءات شروط املتعلقة ام ح بقيت ل ترى
يق؟ التض حد إ عدتھ ا أ   .     أم
ي الثا الباب ن مضام استقراء خالل من الية ش ذه عن جابة من( سنحاول املواد
العضوي) 37إ16 القانون والسلبية12/04من يجابية ن ت الزاو من السياسية باألحزاب املتعلق
ل زائر، ا ي ز ا التعدد ة حر ز بتعز كفيلة ا نرا ال لول ا خرى و الفينة ن ب ن مستعرض
ن تي ن املطلب خالل من   :ذالك
ول  السياسية: املطلب حزاب س تأس   .شروط
ي الثا السياسية: املطلب حزاب س تأس   .إجراءات
ول  السياسية: املطلب حزاب س تأس   شروط
عامة شروط السياسية حزاب س لتأس املشرع ا أوج ال الشروط الفرع(تنحصر
خاصة) ول  ي(وشروط الثا   ).الفرع
ول  السياسية: الفرع حزاب س لتأس العامة   الشروط
ا  واستمرار السياسية حزاب س لتأس املشرع ا أوج ال العامة الشروط تقسيم يمكن
دافھ وأ مبادئھ و زب ا سمية ب تتعلق شروط شاطھ) أوال(إ ب تتعلق   ).ثانيا(وشروط
دافھ: أوال وأ ومبادئھ زب ا سمية ب املتعلقة   الشروط
املواد الشروط ذه ع النص القانون) 08(،)07(،)06(ورد إ. 12/04من الرجوع و
املادة أنھ) 06(نص ع تنص ا نجد القانون ذا لنفسھ" من يختار أن سيا حزب ألي يجوز ال
أن سبق أو قبلھ من وجدا منظمة أو حزب ا يملك ة مم أخرى املة عالمة أو رمزا أو ااسما ملك
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نوفم أول ومبادئ مة ملصا ن مخالف ا عمل أو ا موقف ان و ا طبيع تكن ما م ا1954حركة ومثل
."  
ا وعالما ا ورموز حزاب أسماء تم السابق النص تطلبھ الذي التمي من املشرع قصد
وز  عليھ أكد ما ذا و متماثالن، ان حز ناك ون ي فال البعض، ا عض عرضھعن عند الداخلية ر
ملان ال أمام السياسية باألحزاب املتعلق العضوي القانون   .3ملشروع
إال وجليا، ا وا يبدو حزاب وعالمات ورموز أسماء ن ب التماثل عدم اط اش ان وإذا
نوفم أول ومبادئ مة مصا مخالفة عدم اط اش ال1954أن وعدم الغموض يكتنفھ ا دقة،ومثل
مصط حول يختلف قد ألنھ مة"وذلك البعض" مصا يراه قد مة مصا من البعض يراه فما
ذه توضيح املشرع ع ذا ل ذلك، غ مر"املصا"خر و عسفا ا لفائد دارة ا تؤول ال ح
مصط ع كذلك نوفم"ينطبق أول ا1954مبادئ وث" ومثل نجد اد ن ال لناإذا ن تب رسمية يقة
نوفم أول بيان وثيقة و نالك ما ل و واملثل، املبادئ املبادئ1954ذه من جملة تضمنت وال
عوامل تأثر و يتغ ومستمر عام ع طا ذو خر ا عض و مثال، االستقالل تحقق ا عض داف و
املب إطار ضمن سيادة وذات ديمقراطية دولة إقامة و و اتالزمن، ر ا جميع ام واح سالمية، ادئ
دي أو عر تمي دون   .ساسية
املنحل زب ا عودة من والتخوف الوطنية املأساة ت سب ال ة التجر تكرار عقدة ولعل
التالية الصياغة ح نق ذلك ولتال والغامضة، املرنة الصياغة ذه وراء انت السياسية، الساحة إ
أعالهللمادة ورة املذ تماثل"السادسة عالمة أو رمزا أو اسما سھ تأس املراد زب ل ون ي أال يجب
حلھ سبق أو قائم زب عالمة أو رمزا أو   ".اسما
أنھ ع القانون ذات من عة السا املادة نصت زب"وقد ا شاء إ ون ي أن يجب
و  الدستور ام ألح مطابقا شاطھ و وعملھ ه وس العضوي السيا القانون   ". ذا
مع دافھ وأ زب ا مبادئ عارض حضر و   : " 4ذا
الوطنية- ة و لل ساسية ونات وامل  .القيم
نوفم- أول ثورة سالمي1954قيم لق  .وا
الوطنية- والسيادة  .الوحدة
ساسية- ات ر  .ا
الديمقراط- ع الطا وكذا الشعب وسيادة البالد للدولةاستقالل وري م وا  .ي
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وسالمتھ- الوط اب ال  .أمن
ا ل ش ان أيا ية جن للمصا تبعية ل السياسية حزاب عن   ".وتمنع
ب ت ال السياسية حزاب ع ق الطر املشرع قطع املادة ذه من ول البند بموجب
الوطنية ة و لل ساسية ونات وامل القيم عن عنھالدفاع دال و النظام ان   .م
أول ثورة قيم مع حزاب داف وأ مبادئ عارض عدم املادة ذه من ي الثا البند لزم و
النظام1954نوفم ا م ي عا ال املستقبل من وف وا القلق حالة أن عتقد سالمي، لق وا
بمثل القانونية النصوص ن الرئ الدافع زائري اا بقا س لتكر القيود ذه
ت اعت ال ا ذا املبادئ ذه أن أدركنا ما إذا ا ومغزا الفقرة ذه جدوى فما وإال السلطة،
طيلة قام نظام لشرعية نفس25أساسا ون ت ل ف ي؟، ا ش والفكر الواحد زب ا ع سنة
الديمقراطي؟ والفكر ية ز ا للتعددية أساسا   .املبادئ
أو جديد بحكم املشرع يأت فلم ، سالمي لق وا زب ا مبادئ عارض لعدم سبة ال و
الدستور  ام بأح ا شاطا و ا وعمل ا وس ا شأ م تل السياسية حزاب أن وذلك تذكر، ،5فائدة
أن تماما و ا برامج ذلك ع الدولة"وتؤكد دين تكرار"سالم فإن لذلك الشرط، ذا إيراد
مة مل السياسية حزاب أن طاملا حزاب قانون إيراده من فائدة وال شو، وا ادة الز باب من عد
أس قانون موجب و   .بھ
الوحدة مع حزاب داف وأ مبادئ عارض عدم املادة ذه من الثالث البند لزم و
من  أن وما مف ان وإذا الوطنية، أراضيھوالسيادة ووحدة الوطن سيادة تؤثر أن يمكن ال مور
لسياسة يھ تب أو املجتمع، من معينة فئات ع أو وي، ج أو لغوي أساس ع تھ لعضو زب ا حصر
برنامجھ ا ضم و صراحة ا نا يت أن يمكن ما ا حز بأن القول يمكن ال أمور ذه و انفصالية،
تتعارض ساطة ل ب ا أل عامالسيا ل ش السياسية حزاب ا م تل ال الدستور نصوص   .مع
أقل وع حصرا يحدد أن أو الشرط ذا عن ستغناء املشرع ع الواجب من ذا ل
فعل أي عن باالبتعاد حزاب يلزم ثم الوطنية، والسيادة بالوحدة ماسة عد ال املسائل تقدير
ا مساسا ل   .ش
الب معأما يتعارض ما دافھ وأ زب ا مبادئ تتضمن أن فيحظر املادة ذه من ع الرا ند
قوق ا الدستور يكفل ألم القيد؟، ذا ل املشرع إيراد جدوى ما ندري وال ساسية، ات ر ا
لعدم البند ذا بحذف املشرع نو لذا امھ؟، أح ام باح السياسية حزاب وألزم العامة ات ر وا
مناحتوائھ القانونية النصوص عليھ ون ت أن يجب ما مع يتفق ال تكرار إال و وما جديد، حكم ع
والوضوح   . يجاز
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السيا زب ا ميالد أجل من الواجبة الشروط سلسلة إ أخرى حلقة املشرع ضيف و
استق مع حزاب داف وأ مبادئ عارض يحظر والذي املادة ذه من امس ا البالدالبند الل
للدولة وري م ا ع الطا وكذا الشعب   .وسيادة
أفعال أي عن بتعاد ع السياسية حزاب حمل إ ول ظر ا من املشرع دف
من زعزعة إ س ية أجن ات ج مع عالقات االرتباط الوطن باستقالل مساسا ل ش
أما الوطن، استقالل يجة الن و ستقرار شرطانو فيتضمنان البند ذا من والثالث ي الثا ظر ا
للدولة وري م ا ع بالطا ام ل و ي والثا الشعب سيادة و ول   .متناقضان،
إال الديمقراطية، املبادئ مع نا ي الذي القيد ذا زائري ا املشرع ينفرد لم وإن ذا،
املش قصد أن إ انت قد الفر الفقھ إأن يؤدي ما زب ا داف وأ مبادئ ن تضم حظر بقيد رع
سية الفر ة ور م ل كم ا نظام بالقوة-غي ه غي   .6 -عدم
أمن مع زب ا ومبادئ داف أ عارض بحظر الثامنة املادة من و الفقرة املشرع ختم و
الوارد للقيد تكرارا القيد ذا عد و وسالمتھ، الوط اب منال ذا الفقرة ذه من امس ا البند
قاعدة مع يتفق وال ة، ا"ج أقصر النصوص اشتمل"أفضل ملا البند ذا بحذف املشرع نو لذا ،
بھ عتد جديد حكم ألي إيراده وعدم تكرار من   .عليھ
حزاب: ثانيا وعالقات شاط ب املتعلقة   الشروط
املواد الشروط ذه ع النص القانون) 51(،)50(،)48(،)46(،)09(ورد  12/04من
 .  
أنھ ع التاسعة املادة نصت كراه"فقد أو العنف إ أ ي أن السيا زب ل يمكن ال
قضائيا محل سيا حزب عمل برنامج من م ستل أن يمكنھ ال كما ما، ل ش أو ما طبيع تكن ما   .م
مبادئ مع تفق و ومنطقيا ا ضرور املادة ذه من و الفقرة الوارد الشرط عد
ملمارسة أساسا السلمية الوسائل ع عتمد وال ية ز ا التعددية ا عل تقوم ال الديمقراطية
املادة من الثالثة الفقرة الواردة بالقيود مباشرا ارتباطا رتبط و ، السيا منشاطھ السادسة
باألحزاب97/09القانون زب) املل(املتعلق ا وسائل ل تحو منعت  وال
ان إذا إال العنف استخدام تصور يمكن ال ألنھ عسكري، شبھ أو عسكري تنظيم إقامة إ
النص ورد ملا ترديدا ونھ عن عدو ال أنھ إال الشرط ذا ل املشرع إيراد مية أ ومع أدواتھ، يملك زب ا
املادة من ة خ الفقرة ات) 52(عليھ العقو قانون من أخرى ومواد الدستور   .            7من
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جواز عدم والقا املادة نفس من الثانية الفقرة الوارد الشرط من والوا
حزب ار أف عودة من توجس قد املشرع أن قضائيا، حل سيا حزب عمل برنامج من ام ستل
لإلنقاذا سالمية عدم. ة أن و و اما ئا ش ل يج انھ ام"إال دون" ستل يحول ال نامج ال من
ة النظر املبادئ ألن سالمي، املشروع ذات لألحزاب سبة بال خاصة نامج ال ذات ع أخر حزب قيام
نامج ال ذا تنفيذ وأساليب وسائل بل حزب، لقيام ا وحد تكفي   .ال
املادةكما املبادئ) 46(ألزمت ام باح شاطاتھ إطار السيا زب ا القانون نفس من
تية داف     8:و
ا- ورموز الدولة  .خصائص
مة-  .ثوابت
السياسية- التعددية  .تب
مساره- الديمقراطي الن  .ممارسة
الھ- أش ل ب كراه و العنف  .نبذ
وا- الفردية ات ر سانا حقوق ام واح  .ماعية
العام-  .النظام
الدستوري النص أن ي) 52املادة(بما حزاب) 08،09/1املادة(والقانو ع حظرا قد
القانون، ذا مواد من العديد الشرط ذا تكرار من مع فال داف، و املبادئ ذه املساس
ا بتكرار ال النصوص بتطبيق ة   .فالع
السياسية  حزاب ع منع و ا" ذا، شاطا جميع ية جن اللغات   .9"استعمال
ما باعتبار غية ماز و ية العر اللغة عميم و دعم إ الشرط ذا خالل من املشرع دف
ن والرسميت ن ت الوطن ن ا10اللغت شاطا جميع ما اعتماد حزاب فع ،.  
السياسية حزاب ع أيضا منع جمعية"و أو نقابة مع ي رقا أو تب أو عضوي ارتباط أي
سيا ع طا ا ل س ل أخرى منظمة أي  ".         أو
ومؤسسات يئات ل إليھ ت ت الذي الواحد زب ا ظل مع القيد ذا ل ون ي
ذا ل التام الوالء ستضمن ا أل ي املد فيصبحاملجتمع ية ز ا التعددية ظل أما ه، غ دون زب ا
حزاب شأة أساليب م أ أحد يناقض ره جو و بل ، مع ذي غ الشرط ذا مثل وجود
مع عالقات ط ر السياسية لألحزاب املشرع أجاز املقابل و معيات، وا النقابات ممثلة السياسية
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ذه يخضع ولم ية أجن سياسية بإلزامأحزاب واكتفى ة، إدار أو قضائية رقابية ة ج ألي العالقة
ا املعمول ن والقوان الدستور ام أح مع ا عارض عدم العالقات ذه ملثل ا إقام عند . 11حزاب
ولو الوطنية للمصا ا ط تفر فرضية بعد س و د ا ذا إ السياسية حزاب املشرع يثق ل ف
ظل قصد غ اعن عض والتنظيم الدقة غاية ية أجن وأخرى وطنية أحزاب ن ب افؤ الت عدام ا
الوطنية واملنظمات معيات وا النقابات يثق وال ى، ك رأسمالية ملصا تجمع عن   .عبارة
فعال ا ل صلة ال سياسية أحزاب والواقع قيقة ا توجد ال أنھ إ شارة وتجدر
جمع" أو ع" ياتبنقابات دليل خ ستحقاقات خالل ن واملر حزاب امج ل املساندة ان ف
  .ذلك
ي  الثا السياسية: الفرع حزاب س لتأس اصة ا  الشروط
القانون املشرع حزب12/04حدد س بتأس يرغب فيمن ا توافر الواجب الشروط
فيھ)أوال(سيا لالنخراط الواجبة والشروط   )ياثان(،
ن: أوال املؤسس عضاء ا توافر الواجب   الشروط
املواد      الشروط ذه ع النص رقم) 17(،)10(،)05(ورد العضوي القانون ،12/04من
ي ما وتتمثل س، التأس طلب رفض وإال املؤسس العضو ا توافر ن يتع شروط    12:و
املشاركة- أو سيا حزب س تأس من صيمنع ل ة املس يئاتھ أو سھ تأس
الوطنية املأساة إ أف الذي الدين استغالل عن  .مسؤول
بمسؤوليتھ- اف ع رفض و ابية إر أعمال شارك من ل ق ا ذا من يمنع كما
الدول ومؤسسات مة ضد ب والتخر العنف إ تدعو سياسة وتنفيذ اج وان تصور  .ةاملشاركة
أنھ ع نص الذي ة واملصا السلم ميثاق تنفيذ عند تأكيده تم ما ذا ممارسة"و تمنع
املغرض ستعمال عن مسؤول ص ل عن ال، ش من ل ش بأي السيا شاط الذيال للدين
ابية ر عمال شارك من ل ع السيا شاط ال ممارسة تمنع كما الوطنية، املأساة إ أف
مة ضد العنف تمجد سياسة وتطبيق وضع بمسؤوليتھ إجرامية ألغراض الدين واستعمال
الدولة   .   13"ومؤسسات
استغالل عن ن املسؤول اص منع قد املشرع أن ن السابقت ن املادت من واملالحظ
بمسؤوليتھ اف ع ورفض ابية إر أعمال شارك من ل و الوطنية، املأساة إ أف الذي الدين
ال ومؤسسات مة ضد ب والتخر العنف إ تدعو سياسة وتنفيذ اج وان تصور دولةاملشاركة
من م تمنع إشارة أي يتضمن لم النص أن إال فيھ، قيادية مراكز تبوء أو ، سيا حزب س تأس من
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السياسية حزاب تحت. نخراط الدامية حداث م بمسؤولي فوا اع الذين اص ل و
ن ورت املذ ن املادت صياغة إعادة املشرع ع الواجب فمن لذا ال؟، أم املنع ةذا حر يكفل بما أعاله،
من ابية إر جرائم عن قضائيا م إدان ت تث من منع مع السياسية حزاب وإدارة س تأس فراد
السيا شاط ال   .ممارسة
تية الشروط سيا زب ن املؤسس عضاء تتوفر أن جب و     14:ذا،
واملال -ا ة، جزائر سية ج من املؤسس العضو ون ي زائريأن ا ن ب يم لم املشرع أن نا حظ
ون ي أن من س املتج ا عد ستطيع زمنية مدة مرور ط ش ولم سية ا سب اك من ن و صل
السياسية حزاب أحد مؤسسا حزاب. 15عضوا س لتأس املجال املشرع ف لم ندري ال ولكن
القانون بخالف سية ا مزدو عليھ)املل( 97/09أمام بقاء باملشرع جدر من ان انھ عتقد ؟
الوالء نفس سية ا مزدوج ص لل ون ي أن يتصور ال أنھ ذلك سلبية، آثار من عليھ ينجر قد ملا
ما سي امل ا ن   .   للدولت
أكمل-ب قد املؤسس العضو ون ي املؤسس25أن العضو بلوغ أن عتقد عمره، من عاما
يم السن ذا وفرل و الوطن، تجاه مسؤولية من السيا زب ا س تأس ع تب ي ما إدراك من كنھ
خصوصا يح، ال الوجھ ع مور تقدير الفكري والو الن من قدرا أيضا املؤسس للعضو
شاطھ ل ممارستھ ووسائل رنامجھ و زب ا داف بأ يتعلق  .ما
املد أن -ج حقوقھ امل ب املؤسس العضو عليھيتمتع حكم قد ون ي وأال والسياسية، نية
اعتباره إليھ يرد ولم جنحة أو جناية ب س ة ر ل سالبة ة   . عقو
السياسية حزاب أن ذلك ، وا منھ دف وال ومقبول جدا منطقي الشرط ذا إن
فمن قضائية، سوابق م ل من ا قيادا ون ي أن ي وال عنھ، ع و العام الرأي أنتمثل املمكن
حزاب مؤس ما عن التحري املشرع ط اش لذلك كم ا سدة إ اص ؤالء مثل يصل
اعتباره إليھ رد من الشرط ذا من ث بالشرف. واس املخلة رائم ا زائري ا املشرع يم ولم
أو الفردية خرى ات ر ا مختلف بممارسة املتعلقة رائم وا ميدة ا خالق او م ماعية ا
القانون ظل ال ا عليھ ان ما بخالف الدستور بموجب   ).املل( 97/09واملكفولة
أمام كحائل فقط عتبار و بالشرف املخلة رائم ا ع أبقى املشرع أن لو حبذا لذا،
القتل أو رح ا جرم مرتكب حرمان اف من ألنھ السياسية، حزاب س لتأس طأفراد ا
سيا حزب س تأس من مرور حادث ب   .  16س
نوفم -د أول ثورة ملبادئ معاديا ا سلو سلك قد ون ي ال اص1954أن لأل سبة بال ا ومثل
يوليو ر ش قبل اص1942املولودين تورط عدم إثبات قة طر ن يب لم املشرع أن نا واملالحظ ،
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يوليو قبل ضد1942املولودين القانونأعمال ط اش ن ح وثيقة) املل( 97/09الثورة، تقديم
رفع بذلك املقصود ل الثورة، ضد أعمال بالتورط املقصود كذلك املشرع ن يب ولم ذلك، ت تث
إ يتعداه أم وفقط؟ ال ش من ل ش بأي الفر املدمر مع عاون و ة ر التحر الثورة ضد السالح
وآراء ار أف لھ انت ية؟من يمي أو ة سار معينة وإيديولوجية املسئولة. سياسية ة ا أيضا ن يب ولم
نوفم أول ملبادئ معاديا ا سلو سلك قد ذاك أو ص ال ذا ان إذا ما تحديد العلم1954عن مع ،
يوليو قبل املولودين بلغو1942أن سنة74قد س2016عاما تأس ع م قدر من يضعف مما ،
سيا دقيقاأحزاب تحديدا وتحديده الشرط ذا ضبط املشرع ع يتوجب أنھ إال ا وقياد   .سية
املادة - ـ عليھ منصوص و كما منع حالة ون ي القانون05أال سبق12/04من لقد ،
املادة ذه مضمون تحليل    .لنا
يدل -و ساء، ال من سبة ن املؤسس عضاء ن ب ون ي أن يجب ذلك ع البندوعالوة ذا
املشاركة ع ا ح خالل من وذلك السياسية ياة ا املرأة دور بتفعيل املشرع تمام ا ع
لسنة الدستوري التعديل تضمنھ الذي العام لالتجاه نادا اس السياسية، حزاب س   .  200817تأس
ل ن املؤسس اص ضمن ساء ال من سبة تواجد أن البعض اعت ن السيال زب
أخرى  عية شر منظومات مع تتما نوعية ذه18إضافة ع املالحظات عض عينا س أنھ إال ،
و   :املادة
املادة- خاصة ة الدستور للمقتضيات سافرا خرقا املادة ذه ال29عت الدستور من
بأن تم"تق بأي التذرع يمكن وال القانون، أمام سواسية ن املواطن أول املولد إ بھ س عود
اجتما أو آخر ظرف أو شرط أي أو الرأي، أو س ا أو  ".العرق،
ع) 31(واملادة- نصت ال قوق"أيضا ا واملواطنات ن املواطن ل مساواة ضمان
الفعلية ميع ا مشاركة دون وتحول سان صية تفتح عوق ال العقبات بإزالة والواجبات
والثقافية جتماعية قتصادية، السياسية، ياة  ".ا
املادة- ا جاءت ال واملبادئ ناقض ي املادة ذه من البند ذا القانون) 38(إن ذا من
أسس ع ومحليا ا مركز منتخبة زة أج بواسطة وقيادتھ زب ا إدارة تتم أن ستوجب وال
ختي قواعد ع قائمة نديمقراطية للمنخرط ر ا لنفس. ار ووفقا شفاف إطار ا تجديد تم و
املادة من خ فالبند ال، ش و املادة) 17(الشروط إقرار) 38(يفرغ خالل من وذلك ، ا محتوا من
ساء ال يخص فيما وطا ال مبدأ  .واعتماد
أن- دون سيا حزب س تأس الرجال من ملجموعة يمكن ال الشرط ذا ل نطبقا ب من ون ي
دون سيـــا حزب تأسيـــس ســـاء ال من ملجموعــة يمكن ن ح فـي ساء، ال من سبة ن املؤسس عضاء
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من قيد و السياسية حزاب س تأس ساء ال تمثيل ات حر من القيد ذا د يز أال الرجـــال اك اش
؟ ذلك الرجال ة الشرط.  حر ذا إلغاء باملشرع يب بالدستور لذا إخالل من فيھ   .ملا
ن: ثانيا املنخرط عضاء ا توافر الواجب   الشروط
م ل س ي ح فراد تتوافر أن يجب الشروط من جملة ع زائري ا املشرع نص
وتتمثل ا، س تأس عد السياسية حزاب     19:نخراط
سية- أن:ا نا واملالحظ واحد، سيا حزب نخراط حق ة وجزائر جزائري ل ل
سية ا سب مك و صل زائري ا ن ب يم لم  .املشرع
و: السن- و ي القانو الرشد سن بلغ من ل ل املة19يحق حزب20سنة ينخرط أن
 .سيا
يادية- ا للمؤسسات ساب ن املادة:عدم ت العضويمن10/2بي 12/04القانون
بالقضاة مر تعلق و م، شاط ل م ممارس أثناء السياسية حزاب نخراط م عل املحظور فراد
الدولة أعوان من عون ل و الدستوري، املجلس وأعضاء من وأسالك الشع الوط ش ا وأفراد
الق ينص والذي واملسؤولية السلطة وظائف يمارسون صراحةالذين لھ يخضعون الذي سا انون
الوظيفة أو دة الع ذه طيلة سيا حزب أي مع عالقة أية وقطع نتماء تنا ب. ع س رجع و
ياد ا ستلزم حساسية من ا بوظائف يحيط ملا السياسية حزاب نخراط من الفئات ذه منع
ميع ا من واحدة مسافة ع  .والوقوف
أنھعتق طاملا ي ز ا شاط ال من الفئات ذه بعاد اس حكيما ان املشرع أن د
نخراط م ل يحق الوظيفية العالقة اء ان حال أنھ ذلك فقط، بالوظيفة يرتبط مؤقت بعاد اس
شاؤونھ سيا حزب   .أي
ض شرط يادية ا للمؤسسات ساب ن عدم ان وإن أنھ إ شارة روريوتجدر
إبداء من املؤسسات ذه س من يمنع ال ذلك أن إال ا، س تأس أو السياسية حزاب لالنخراط
نتخابية ستحقاقات ملختلف م مر اختيار م حق ممارسة ق طر عن م   .  آرا
ي الثا السياسية: املطلب حزاب س تأس   إجراءات
س  تأس إجراءات بع ت أن شك منال املشرع موقف ن تب زائر ا السياسية حزاب
املقارنة عات شر ال املعتمدة س التأس زائر.  21أنظمة ا السيا زب ا اعتماد تطلب و ذا
التأس ح التصر بمرحلة ول (البدء التأس) الفرع املؤتمر عقد بمرحلة ي(مرورا الثا ) الفرع
عتماد مرحلة ا الثالثال(وأخ   ).فرع
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ول  التأس: الفرع ح التصر  مرحلة
ن املؤسس عضاء قبل من التأس ح التصر ملف بإيداع املرحلة ذه ) أوال(تبدأ
بدراستھ املختصة ة ا قبل من عنھ الرد عن متناع أو برفضھ أو بقبولھ إما ت   ).ثانيا(وت
ح: أوال التصر ملف وإيداع سإعداد   بالتأس
زب ا س بتأس ح التصر ملف بإيداع السيا زب ا مؤس زائري ا املشرع ألزم
التصرح إيداع وصل سليم ب القانون ذا ل وفقا املختص املوظف لزم و بالداخلية، لف امل ر الوز لدى
امللف وثائق من ضوري ا التحقق عد زب ا س   .بتأس
أ إ شارة وتجدر سذا، بالتأس ح التصر ملف إعداد مرحلة مية أ من الرغم ع نھ
القانون ا تنظيم أغفل قد املشرع أن إال املختصة، ة ا لدى إيداعھ املتعلق89/11قبل
السيا ع الطا ذات معيات السياسية97/09والقانون) املل(با باألحزاب بدوره(املتعلق ،)املل
العضوي  القانون املفعول 12/04وكذا الساري السياسية باألحزاب   .املتعلق
التحض يتم ا أساس ع ال عمال شرعية مدى عن ساؤل لل يدعونا غفال ذا
مؤس) عداد( مسؤولية مدى وما سية؟، التأس العامة معية ا وعقد س بالتأس ح التصر مللف
الت عملية أن شك وال املرحلة؟، ذه زب مع) عداد(حضا تتعارض سياسيا عمال ا بوصف
املادة ام رقم) 32(أح السياسية حزاب قانون يتمتع12/04من السيا زب ا أن ع تنص وال
الرسمية دة ر ا اعتماده شر ل التا اليوم من اعتبارا القانونية لية و ة املعنو صية بال
الديمقرا ة زائر ا ة ور م الشعبيةل   .طية
يجوز ال وعليھ أوال، ة املعنو صية بال التمتع بضرورة زب ا شاط السابق النص يقيد
ملف إلعداد ية التحض عمال جميع أن شك وال ذلك، قبل سيا شاط أي ممارسة زب ل
ب اوح ت غرامة املشرع ا عل عاقب س املقاي ل ب سياسية أعمال التأس ح ألفالتصر ثالثمائة ن
جزائري جزائري) دج300.000(دينار دينار ألف تنظيم)دج600.000(وستمائة باملشرع يب لذا ،
ح التصر ملف إعداد مرحلة خالل ن املؤسس لألعضاء مث قانونية حماية يوفر بما املرحلة ذه
  .التأس
ع السيا زب ا س بتأس ح التصر ملف شتمل   :22و
ثالثةطلب- عليھ يوقع زب ا س مقر) 03(تأس وعنوان أسم فيھ يذكر ن مؤسس أعضاء
وجدت إن املحلية املقرات ن عناو وكذا السيا زب  .ا
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عضوان- يوقعھ مكتوب د عن) 02(ع ثقة من والية ل عن قل ع ) 1/4(مؤسسان
ن والقوان الدستور ام أح ام اح يتضمن قل، ع الوطن سواليات التأس مؤتمر وعقد ا املعمول
افة ال املؤتمر عقد خيص ال قرار ار إش خ تار من ابتداء واحدة سنة أجل زب  .ل
ثالث- زب ل سا القانون  .) 03(مشروع
السيا- نامج لل يدي تم  .مشروع
ن- املؤسس عضاء ميالد عقود من  .مستخرجات
من- رقممستخرجات القضائية السواق ن03يفة املؤسس  .لألعضاء
ن- املؤسس لألعضاء ة زائر ا سية ا ادة  .ش
ن- املؤسس لألعضاء إقامة ادات   .ش
بالقانون مقارنة الشروط ذه ع عديال أحدث قد املشرع ون ي ذلك املتعلق97/09و
السياسية التصر 23)املل(باألحزاب إرفاق اطھ باش ة، زائر ا سية ا ادات ش التأس ح
يوليو قبل املولودين تورط عدم إثبات ادة لش بھ و ن، املؤسس ضد1942لألعضاء أعمال
ة ر التحر   .الثورة
تثقل وال ميع ا متناول ا أ التأس ح التصر ملف ات محتو مجمل ع واملالحظ
شروط بأية ن املؤسس عضاء ل وجلية،ا ة وا ا م والفائدة   ية
ن. ذا وعشر عة ألر الفعلية قامة شرط اعت ن عشر) 24(ول اث والية) 12(عضوا
القانون عليھ ان ما ع تخفيفا د التع ع ن للموقع الوطن واليات من قل املتعلق97/09ع
السياسية ط)املل(باألحزاب اش والذي عشر، ستة عضوا ن وعشر مسة الفعلية ) 16(قامة
الوطن واليات من قل ع القانون24والية عليھ نص ما ع شديدا عت أنھ إال املتعلق89/11،
السيا ع الطا ذات معيات أيضا(با عن)املل ين واملس ن املؤسس عدد يقل أال ط اش والذي ،
عشر دو ) 15(خمسة فقط غراعضوا ا م ع لتوز تحديد   .25ن
م سليم املختص املوظف أمام س بالتأس ح التصر لطلب ن املؤسس إيداع فرض و ذا،
القانون بخالف امللف، وثائق من ضوري ا تحققھ عد فورا بذلك إيداع الذي) املل( 97/09وصل
وزارة طرف من يداع وصل ا ف سلم أن يجب ال املدة يحدد وجوبلم ع ينص ولم الداخلية،
  .26سليمھ
س: ثانيا بالتأس ح التصر بدراسة املختصة ة ا   سلطة
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ن ست أقصاه أجل بالداخلية لف امل ر ح27يوما) 60(للوز التصر استالم وصل خ تار من
رقم العضوي القانون ام وألح للدستور مطابقتھ مدى من للتأكد س باألحز 12/04بالتأس اباملتعلق
مكن سية التأس الشروط جميع استو قد س بالتأس ح التصر ملف أن لھ ن تب فإن السياسية،
التأس مؤتمره عقد من ن املؤسس س،28عضاء بالتأس ح التصر رفض ذلك خالف لھ ن تب وإن ،
ن ست ومرت بالداخلية لف امل ر الوز سكت إن س،) 60(أما بالتأس ح التصر طلب خ تار من يوما
زب ل التأس املؤتمر عقد ن املؤسس لألعضاء ترخيص بمثابة عد نا وتھ مكن29فس و ذا ،
أي ب أو بدال اس وكذا ناقصة وثيقة أي تقديم طلب جل ذا خالل بالداخلية لف امل ر للوز
املادة ة املطلو الشروط ستو ال العضوي ) 17(عضو القانون ذا   .30من
و  ذا مرحلةومن الداخلية ر لوز املمنوحة الواسعة السلطات جليا تت ذاك
التأس ح التأس. التصر ح التصر رفض قرار الطعن فقط ن املؤسس لألعضاء مكن و ذا،
الدولة مجلس والتفس31أمام لغاء دعاوى الفصل ا املنوط ة خ و و ة ا باعتباره
املشروعي ةوتقدير املركز ة دار السلطات عن الصادرة القرارات ن32ة ثالث أقصاه ) 30(أجل
التبليغ خ تار من للبت33يوما فتتاحية ضة العر إيداع خ تار من ن ر ش أجل الدولة وملجلس ،
الرفض قرار إلغاء   .34دعوى
با ح التصر مللف بالداخلية لف امل ر الوز قبول قرار ل ؤ و عضاءذا، س لتأس
ع ن ت وطن ن إعالميت ن يوميت القبول قرار ار إش عد زب، ل التأس املؤتمر عقد ن املؤسس
ن املؤسسي عضاء ووظائف وأسماء وألقاب ومقره زب ا إسم ار ش ذا يذكر أن ع قل،
امللف املطلوب د التع ع وقعوا   .35الذين
ي الثا التأسمرح: الفرع املؤتمر عقد  لة
املواد و)25(،)24(نصت املؤتمر) 26(، عقد املتعلقة الشروط ع حزاب قانون من
املؤتمر عقاد ا بأجل يتعلق ما ا فم زب، ل املؤتمر) أوال(التأس عقاد ا شروط يتعلق ما ا وم
  ).ثانيا(
التأس: أوال املؤتمر عقاد ا   آجال
عضاء قبل من لھ التحض مرحلة استكمال عد زب ل التأس املؤتمر ينعقد
س بالتأس ح التصر ترخيص قرار ار إش خ تار من ا ا سر يبدأ واحدة سنة خالل ن، املؤسس
ن ت وطن ن إعالميت ن بنا36يوميت رة القا القوة حالة أعاله ور املذ السنة أجل تمديد انية إم مع ءا،
ستة التمديد يتجاوز أال ع الداخلية، ر وز إ املؤسسون عضاء ھ يوج طلب ر) 06(ع   .أش
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عشر خمسة خالل فيھ للطعن قابال التمديد برفض ر الوز قرار ون و يوما) 15(ذا،
الية ست القضايا الفاصل الدولة مجلس أمام التمديد رفض لقرار انقضاء37املوالية و املدة،
قع و الغيا، س بالتأس ح التصر قرار يصبح آلخر أو ب لس عقاده ا دون التأس املؤتمر لعقد املحددة
املادة ا عل املنصوص ات العقو طائلة تحت املؤسسون عضاء يمارسھ ي حز شاط من) 78(ل
العضوي   ).12/04(القانون
التأس: ثانيا املؤتمر عقاد ا   شروط
ثلثال  من بأك ممثال ان إذا إال التأس املؤتمر عقاد ا واليات) 1/3(ي عدد
عشر38الوطن ستة من أك أي عمائة) 16(، أر ن ب ما حضور و ، الوط اب ال ع موزعة ) 400(والية
وستمائة) 500(وخمسمائة ألف طرف من ن منتخب يقل) 1600(مؤتمر أال ع قل، ع منخرط
عشرعدد ستة عن ن مائة) 16(املؤتمر عن ن املنخرط وعدد إ) 100(مؤتمرا إضافة والية، ل عن
ن املؤتمر ضمن ساء ال من سبة   .39وجود
ة العضو بصفة صراحة املشرع إقرار و أعاله ورة املذ املادة تضمنتھ ما ع واملالحظ
ع ا بنص وذلك س، التأس تحت السيا زب ل ن سب عمائةللمن ر ن املؤتمر أو) 400(أن
مسمائة وستمائة) 500(ا ألف طرف من م انتخا ذلك)عضو(منخرط) 1600(يجب يمكن فكيف ،
ة العضو أن علمنا سھ) نخراط(إذا تأس إجراءات استكمال عد يھ س ملن السيا زب ا يمنحھ
املشرع م أساس أي وع القانونية؟، لية باأل موتمتعھ وصف ومن ن باملؤسس م وصف ن ب
ن سھ) عضاء(باملنخرط تأس إعالن قبل زب ا إ سبون من ميع ا أن   .طاملا
وستمائة أللف أين من ذلك، إ عمائة) 1600(إضافة أر ن ب تخب ت أن د أو) 400(مؤ
ه) 500(خمسمائة ومص عد؟ النور ير لم إليھ سبون ين الذي م وكيا رمؤتمر الوز بيد يزال ال
تلتقي الذين ن املؤسس عضاء من محدود عدد و أوال زب ا شأ ي أن صل س أل بالداخلية، لف امل
فيھ؟ ستقطاب دور ي يأ ذلك عد و دافھ؟ وأ زب ا مبادئ صياغة ع م ار   .أف
الوط اب ال داخل زب ل التأس املؤتمر جتمع و ينعقد أن جب و انتذا، ما م
عضاء40الظروف وأسماء ألقاب فيھ يذكر ي قضا محضر يحرره بمحضر عقاد ذا ت ث و ،
القانون ع املصادقة املؤتمر، مكتب ن، اضر ا ن املؤتمر عدد ن، والغائب ن اضر ا ن املؤسس
و  دارة و القيادة يئات عملھ، رنامج و زب ا ملشروع الداخ والنظام أوسا العمليات ل
املؤتمر أشغال عن ت ترت ال ليات   .41الش
زب ل سا القانون ع باملصادقة زب ل التأس املؤتمر عقاد ا توج و ذا،
ي ما فيھ يحدد أن يجب   42:والذي
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ا- وصالحيا ا انتخا قة وطر املداولة يئة  .شكيلة
أن- يجب ال التنفيذية يئة ال اشكيلة انتخا وكيفيات املناضالت، من عددا تضم
ا وصالحيا ا د ع ومدة ا  .وتجديد
املتعلق- العضوي القانون ام وأح الدستور ام اح ظل دافھ وأ السيا زب ا أسس
املفعول  الساري ع شر وال السياسية  .باألحزاب
السيا- زب ل رادي ل ا  .إجراءات
املالية- ام  .ح
ضمنال- املناضالت من سبة زب ل التنفيذية يئة وال املداولة يئة ن تضم ع نص
ا  .أعضا
م- وواجبا ن املنخرط حقوق يحدد أن يجب والذي زب ل الداخ التنظيم إ إضافة
جتماعات و العادية وغ العادية الدورات باجتماعات املتعلقة جراءات و والقواعد والكيفيات
ة يئاتالدور  .43لل
الداخلية- وزارة لدى زب ل سا القانون بإيداع املفوض  .44العضو
طبقا ا شكيال و القيادية يئات ال تنظيم ع يطرأ قد غي ل أن إ شارة وتجدر
يبلغ أن يجب الداخ والنظام سا لقانونھ عديل ل و زب ل الداخ والنظام سا للقانون
نلو  ثالث خالل الداخلية ر ن) 30(ز ثالث غضون شأنھ قرار إصدار ا عد لھ س لي املوالية، يوما
بالتغي) 30( تبليغھ خ تار من تحسب عد45يوما بالتغي ح التصر ع الرد عن ر الوز وت س عد و ،
اصلة ا ات للتغي قبول بمثابة لذلك املحددة املدة عتد46انقضاء وال ذا إال، اصلة ا ات بالتغي
قل ع ن ت وطن ن إعالميت ن يوميت املعتمد زب ا قبل من ا ار إش   .47عد
املشرع ينظمھ لم ما ذا اصلة؟ ا ات التغي ذه رفض الداخلية ر وز أن لو ماذا . ولكن
السيادة أعمال من يكن لم ما إداري قرار ل القضاء أمام الطعن قابلية و صل أن اعتبار وع
ا إ الرجوع ب ي وعليھ ح، صر ي قانو بنص ي القضا الطعن أمام محصنا يكن لم العامةوما لقواعد
املادة ا عل ة) 901(املنصوص دار و املدنية جراءات قانون   .من
الثالث السيا: الفرع زب ا اعتماد  مرحلة
عتماد طلب بتقديم تبدأ حزاب، س تأس إجراءات حلقة آخر املرحلة ذه ل ش
عنھ) أوال( الرد عن وت الس أو رفضھ أو بقبولھ ت بدراستھوت املختصة ة ا   ).ثانيا(من
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عتماد: أوال   طلب
طلب ملف إيداع قانونا املفوض العضو ع زب، ل التأس املؤتمر أشغال اختتام عد
ن ثالث ظرف الداخلية ر وز لدى إيداع) 30(عتماد وصل سليم مقابل خ، التار ذلك من يوما
  .48حاال
ح املشرع فعل رحسن ش إ الداخلية ر وز لدى عتماد طلب ملف إيداع لة م مدد ن
عشر خمسة من القانون) 15(بدال ظل انت ال ذا49)املل( 97/09يوما ع يؤخذ ما أن غ ،
ن ثالث خالل عتماد طلب إيداع عدم عن أثر ألي بھ ترت عدم أعاله) 30(النص املحددة   .يوما
سلسلة ستمر إرفاقو ن املؤسس عضاء عاتق ع يقع إذ التمديد، جرائية القيود
التالية بالوثائق عتماد طلب   50:ملف
لالعتماد- خطي  .طلب
التأس- املؤتمر عقد محضر من  .ة
ثالث- السيا زب ل سا  .) 03(القانون
ثالث- السيا زب ا  .) 03(برنامج
املادة - ا عل املنصوص بالوثائق مرفقة قانونا ن املنتخب القيادية يئات ال أعضاء قائمة
باألحزاب) 17( املتعلق العضوي القانون  .من
زب- ل الداخ  .النظام
للمادة العودة العضوي) 17(و القانون الواجب12/04من الشروط ع تنص ا نجد
ن، املؤسس عضاء ا وثائقتوافر أية تتضمن ت. وال تث ال الوثائق و املقصود أن ضنا اف ولو
املادة ا عل املنصوص الشروط ع ن املؤسس عضاء ذه) 17(توافر ل ش أال الذكر، السالفة
ا تقديم سبق دام ما السياسية؟ حزاب س تأس ق طر أخرى عقبة مرحلة-الوثائق-الوثائق
ال ح   .تأسالتصر
عتماد: ثانيا طلب بتلقي املختصة ة ا   سلطة
ن ست خالل للقانون عتماد ملف مطابقة مدى مراقبة الداخلية ر وز من) 60(يتو يوما
استكمال يطلب أن الالزم التدقيق إجراء عد و جل ذا خالل من مكنھ و إليھ، الطلب تقديم
و الناقصة أي/الوثائق استخالف قانوناأو ة املطلو الشروط ستو ال القيادية يئات ال ،51عنصر
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أو عليھ، اض ع أو زب ا اعتماد ع باملوافقة إما املطابقة وفحص التدقيق عملية ت وت
عتماد طلب ع الرد عن وت   .الس
ع يوافق القانون ام ألح مطابق عتماد ملف أن الداخلية ر وز ارتأى اعتمادفإذا
الرسمية دة ر ا شره و زب ا القيادية يئات ال إ يبلغھ قرار بموجب السيا زب ا
الشعبية الديمقراطية ة زائر ا ة ور م خ52ل التار ذا ومن شر-، صية-ال ال زب ا سب يك
القانونية لية و ة للمد53املعنو تحديده عدم النص ذا ع يؤخذ ما أن غ ع، يجب ال ة
السيا زب ا اعتماد قرار ا خالل شر ي أن ر   .الوز
قراره عليل عتماد طلب رفض حالة بالداخلية لف امل ر الوز املشرع وألزم ذا،
قانونيا عليال عتماد54بالرفض لطال   .وتبليغھ
أمام عتماد رفض قرار الطعن حق ين واملس ن املؤسس عضاء القانون خول و
ن ر ش خالل الدولة بھ) 02(مجلس م تبليغ خ تار ن55من ر ش أجل الدولة وملجلس خ) 02(، تار من
الطعن ليفصل فتتاحية ضة العر الدعوى56إيداع الفاصل كم ا عد الطعن قبول تم فإذا ،
الداخليةب ر وز قبل من فورا السيا زب ا اعتماد قرار سليم عليھ تب و اعتماد،   .مثابة
أجل خالل لديھ املودع عتماد طلب ع الرد عن الداخلية ر وز امتناع عت و ذا،
ن ي) 60(ست ال إ تبليغھ الداخلية ر وز ع ن يتع اعتمادا لذلك، القانون ا حدد ال ئةيوما
الرسمية دة ر ا شره و زب ل   .57القيادية
املادة يحدد لم املشرع فإن ولألسف، أنھ تب) 34(غ امل ي القانو ثر أعاله ورة املذ
يوما ن الست أجل م عد باالعتماد زب ل القيادية يئة ال تبليغ عدم ر) 60(عن وز وت س عن
و الطلب، ع الرد عن الذيالداخلية املص نفس حزاب تلقى أن بعد س ال الوضع ذا ظل
حزب من ل والعدل"لقيھ الوفاء حزب"حركة الديمقراطية"، ة مرور"ا رغم عتمدا لم اللذين ،
عتماد طلب للبت الداخلية ر لوز املتاحة يوما ن الست   .أجل
با يتمتع السيا زب ا أن ن ب ي ذكره سبق القانونيةمما لية و ة املعنو صية ل
ة زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر ا اعتماده شر خ تار من اعتبارا السيا شاطھ ملمارسة
حالة الرسمية دة ر ا شره و عتماد تبليغ خ تار من أو املوافقة، حالة الشعبية الديمقراطية
قر  ضد الطعن بقبول الدولة مجلس نحكم ست مرور عد أو عتماد، رفض ا) 60(ار حدد ال يوما
ذلك ع الداخلية ر وز رد دون عتماد طلب لدراسة   .القانون
اتمة   ا
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يتعلق فيما ما حد إ وفق قد زائري ا املشرع بان القول يمكننا وإجماال، وعليھ
من يمنعنا ال ذا أن غ السياسية، حزاب س تأس السلبيةشروط ام ح عض بوجود القول
فيھ نخراط أو سيا حزب س تأس قھ ص ال ممارسة دون تحول قد شدد. ال و
السياسية حزاب ن و ت ة ر تراجعا ل ش ما و و السياسية، حزاب س تأس إجراءات
ذات معيات ا قانون ظل الوضع عليھ ان بما مقارنة زائر، امللا السيا ع يب. الطا لذا
القانون نصوص صياغة إعادة تأس12/04باملشرع وإجراءات شروط السياسيةاملتعلقة حزاب س
ما نحو املقالع ذا من موضعھ ناه   . و
وامش  : ال
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  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  24/1المادة   36
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  3/ 26المادة   37
  .لسیاسیةالمتعلق باألحزاب ا 12/04من القانون العضوي  2/ 24المادة   38
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  4و 3/ 24المادة   39
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  1/ 25المادة   40
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  2/ 25المادة   41
  .ق باألحزاب السیاسیةالمتعل 12/04من القانون العضوي  35المادة   42
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  43المادة   43
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  3/ 35المادة   44
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  2و 1فقرة  36المادة   45
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  3فقرة  36المادة   46
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  37المادة   47
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  27المادة   48
  .زاب السیاسیةالمتعلق باألح) الملغى( 97/09من القانون العضوي  22المادة   49
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  28المادة   50
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  29المادة   51
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  31المادة   52
  .زاب السیاسیةالمتعلق باألح 12/04من القانون العضوي  32المادة   53
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  30المادة   54
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  33المادة   55
  .المتعلق باألحزاب السیاسیة 12/04من القانون العضوي  76المادة   56
  .زاب السیاسیةالمتعلق باألح 12/04من القانون العضوي  34المادة   57
